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DESCRIPCIÓN:  
 
 
El proyecto CASA VERTICAL está ubicado en Bogotá D. C., en la localidad  No. 4 
San Cristóbal en el barrio Calvo Sur, Presenta diversas problemáticas  
socioeconómico espacial y déficit cuantitativo habitacional; el medio normativo 
como solución es la renovación urbana por redensificación en altura, 
implementando actividad residencial, tarea que implica la recuperación integral del 
sector, el mejoramiento de la seguridad, el tráfico, los estacionamientos, el espacio 
público, la imagen urbana, la dinamización, que contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de los residentes actuales y potenciales. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En la presente tesis se quiere Mitigar el problema de alta densidad del sector 
especialmente en áreas residenciales, construyendo viviendas en altura para 
optimizar el territorio, de estas forma se plantea  nuevos  espacios públicos para la 
población, que den solución a la Invasión del espacio público actual y su movilidad 
tanto peatonal como vehicular 
Generar espacios adecuados para reubicar a los vendedores de ambulantes de la 
zona que invaden el espacio público especialmente alrededor de los 
equipamientos de salud. 
Diseñar nuevos tipos de vivienda económica, que sea innovadora en nuevas 
técnicas de construcción y tecnologías siendo amables con el medio ambiente. 
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CONCLUSIONES:  
 
Se concluye que por medio de planificación y acciones en el territorio se genera un 
cambio de pensamiento en las personas al habitar no sólo lo privado sino lo 
público y cómo es vital la influencia de éste, que permite niveles de apropiación en 
el hábitat que satisfacen al individuo, a la familia y a la sociedad que construyen 
ciudad. 
Planificar el territorio desde las estrategias de ordenamiento permite estructurar la 
ciudad en función de sus habitantes, y son estas estrategias las que llevan a una 
sostenibilidad urbana que se va tejiendo a diferentes escalas, donde cada una 
interviene en la otra generando un ciclo, una cadena que al estar en movimiento y 
evolución adquiere armonía. 
Entender la vivienda social como un arma todo que requiere un proceso y 
demanda unas necesidades de adaptación, permitió crear a través de la 
investigación cuatro modelos tipológicos que permiten su adecuación en el tiempo, 
no sólo por su diseño en sí, sino también con ayuda del diseño industrial que es la 
escala más pequeña dentro de la casa, permitiendo que está también funcione 
como un ciclo de vida.
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